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1. JUEUS 1 CONVERSOS 
Hom ha dit que el problema convers constitueix una de les daus fonamentals 
per a explicar la histbria peninsular de la Baixa Edat Mitjana i tarnbé de I'Epoca 
Moderna.' El jueu-convers, perb, és coetani a la pol&rnica Cristianisme-Judaisme, és 
a dir, surgeix amb I'aparició del Cristianisrne en l'escena histbrica. A la península 
ib&rica,'tanmateix, el convers, en quant problema, cal situar-lo a l'hpoca visigbtica a 
partir de l'abjuració de l'Arrianisrne per Recared, l'any 587, a causa del fanatisrne 
exercit pels nous nebfia, i durant el regnat de Sisebut (612-621) arnb les seves iieis 
1. Vegeu E. CANTERA MONTENEGRO, Lor judíos en la Edad Media Hirpnna. Cuadernos de 
Investigación Medieval, n. 5.  A-Z Ediciones y Publicaciones, S.A.. Madrid 1986, p. 68. Obra molt Útil 
pel Uirtat bibliografic que hi inclou, malt complet fins I'any de la seva publicación. 
2. La bibliografia sobre els jueus durant I'hpoca medieval és molt extensa i ha augmentar durant 
aqurrr rimMlti any dc 1992 Tanmareix, honi put veiirc la reva rvolució duran< elr Ulcims crni anyr 
consulranr J .  AM~oon D i  i.OsRiOs. Hlrrono dsloi,udioj ( 3  vul$.), Ed. Turncr, M d u d  1984 (prin~cri 
edici6 ile 1875). Y RAER l l $ ~ r o n v  de lo, iudior rn la Cmnu dr Arueón 13. XII I  , XIVJ. Dlauracsón 
.~ 
1 De C*IO a 10s jsdíof dF1u1 ~ i r ~ & , ' ~ u c h n i k  Edito&s, Éai;élona 1986 (piimera edició de 1955); D. 
ROMANO, Lo~judíar de la Comna do Aro& en lapimera mirad deljqlo XV, dins del ulV Congreso de 
Historia delacoronade Aragán 195>», Palmade Mallorca 1958,pp. 239-244; J. LEESHNEIDMAN, La 
jiruació delsjueu~ r? Id Corom &Ara@, dins la monografia LSlmp& cit~lnno-aragonis (1200-1330). 
Edicions 62, Barcelona 1975, vol. 11, pp. 167-21 5; D. ROMANO, Unopoblaciómurginndn: elr juous, dins 
H i r r d ~ u d e C a r u / ~ n ~ ~ ,  Ed. Salvar, Baccdona 19781979, vol. 11, pp. 143-147; L. SUÁ~ZFERNÁNDEZ, 
J~d ío j  o~prpndolor en la Edad Media, Ed. Rialp, Madrid 1980; y BAER, Hirrmiia de los judíos an la Erpañn 
Crirrinna (2 vols.), Altalena Ed., Madrid 1981; E. MITRE, Cristianar, mu~ulnuner y hebrpor. La di tctl 
ranvivenria de la Erpntia medieval, Ed. Anaya, Madrid 1988; L. SUAREZ FERNANDEZ, La expulsión e /m 
jwdíos de Erpaaa, Ed. Mapfre, Madrid 1991. 
'/' ' 
antijueves. De I'any 71 1 al segle XII els jueus fruiren d'una epoca daurada sota el 
domini musulmi. L'equilibri i el benestar, pero, es trenca amb la invasió dels 
Almoravits i els Almohades a causa de llur intolerancia i fanatisme religiós. No és 
gens estrany, doncs, que molrs jueus emigressin cap els regnes cristians del Nord, on 
serviren els interessos d'aquests, fruint d'una altra epoca d'esplendor durant els 
segles XII i XIII. Simultaniarnent, pero, és a dir, a partir del segle XII, en precisar-se el 
concepte de Chrisrianitas)-lluita de les investidures i progressiu afermament de 
I'ideal teocritic, croades i concreció de la Guerra Santa- es comenci a produir un 
canvi en l'actitud dels cristians envers els jueus en tots els ordres. Es produí, per tant, 
de manera progressiva un canvi ptofund en la condició del poble jueu: hom ana 
passant d'una autonomia limitada a una condició d'absoluta subjecció i de inferiori- 
tat davant dels cristians. Si bé és cert que no en tots els Estats les noves condicions 
s'imposaren al poble hebreu amb el mateix rigor, sí que ho és que a la fi del segle X1V 
la posició dels jueus en tots els Estats europeus es féu insostenible.4 
Aquesta hostilitat desemboca en els primers disturbis o cpogromsn que comen- 
caren a Sevilla el mar$ de 1391, seguiren per rota Andalusia i amdues Castelles i 
arribaren a Aragó a mitjan I'any. La conseqüencia fou tot un seguir de conversions 
en massa, en optar pel batisme i no pel martiri voluntari com a Anglaterra i 
Alemanya.'Moltes aljames es dispersaren i, fins i tot, desaparegueren. Les predica- 
3. Vegeu F. K ~ P F ,  Durproblemdir Cbñirinnirar im 12-13. Jh., dins «Hiscoriches Jahrbuchn, 79 (19601, pp. 104-123; J. VAN LAARHOVEN. nChñrrianirrnrr er r~onnegregoñenne. dins «Srudi Gregoria- 
ni., 6 (1959-1961), pp. 1-98; R. MANSELLI, Ln nchñrrinnirair madiotvaledi/ronrs~l/Pereria, dinsSrudi 
rulle arerir delrcrolo XI, Studi Storici S, Roma 1975, pp. 293-327; R. RUPP, L'idée de nérientédanr la 
pensé* ponrificale de* origin#r h lnnorenr 111, París 1939. 
4. Els «Traccars sobre els jueusn, obres de genere diverr, rón tertimoni d'aquesres relacioos. En 
elis la pol6rnica anrijueva, els anomenats despectivament Trarratur adveriur ludnear n'ocupa la major 
part. Vegeu, per eremple, B. BLUMENKRANZ, Lar nutcurr crétienr latinr du Moyen Ago rur Ier juifi rr le 
jzdaiime, Ed. Moucon et Cie., Paris-La Haye 1963; ID., /u+ cr Chrérienr. Parñrrique sr Mqyen Age,  
Variorum Reprinrr, Londres 1977; ID., Jeifi er Chrétiensdanr /e monde ocridenral, Ed. Mouton et Cie., 
Paris-La Haye 1960; P. BROWE, Judenmirrion in Mimlalrrr und die Püprre, Ed. herder, Roma 1942; H. 
LECLERQ, art. Judai~mo, dins Diccrionnaire d'Arcbéologir Chnriennr er Liturgie, T .  8-1, Paris 1928. col. 
1-254; F. PARENTE, Ilron nro rdeologiro rra l'Ebrairmo e la Chiem in iralia, dins IraIia Jadnirn, Atti del 
1 Convegno Internaziona f " .  e, B a i  1981, Roma 1983, pp. 303-381; ID., Laronroweiia rra ebreierri~riani 
in Frnnrin r in Spagnu da1 VI a l  IXrr<olo, dins Gli ebrei nell'olro medioevo, Settimane di Studio sull'Alco 
Medioevo, XXVI, Spoleto 1980,,t. 11, pp. 530-639; A. SERPER, La débnr earre Synagqge er Eglirc nn 
XIIlhme siirle, dins ~ R e ~ u e  des Etudes Juivesn, 123 (19641, pp. 307-333; M. SIMÓN, Verur I r a d .  
Etude jur le, relorionr rnrre crhérians erjuifr doni I'Empire Romain, Ed. Boccard, Paris 1948; F. VERNET, 
Dicrionnaire Apologérique de la Foi Catholique, Paris 1911, t. 11, col. 1651-1764; J. COMEN, The Fñnrr 
nnd rbe Jewr. The evolution of Medieval nnrijridairma, Canell Universiry Press, Ithaca and London 
1983. 
5 .  "La moral del pueblo judíoestaba minada por siglosde bienestac. Su asimilación social al resto 
de la población había progzesado tanto que el cambio parecía quizá el menos drástico. Laexpulsión de 
todos los países de Europa ... había cortado todas las vías de escape. Posiblemenre, los recientes derasrres 
les habían hecho sentir que, en definitiva, no habíaesperanrasparasu fucuro nacional y religioso. Pero, 
sobre todo, habia una diferencia moral que se había manifestado en la larga rradición del cripro- 
judaísmo en la Península. No era difícil para los judios insinceros y contemporizadores convertirse en 
insinceros y contemporizadores criscianorn, CECIL ROTH, Lor judiar fecvtror. Hittoña de 10, marazor, 
Altalena, Ed.. Madrid 1979, pp. 24-25. 
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cions de Sant Vicent Ferrer i la Disputa de Tortosa feren la r e ~ t a . ~ L a  conseqühncia 
fou ala formació d'una minoria o classe social que per antonomasia hom anomenata 
dels conversos i que afecta de manera exclusiva els que procedien del Judaisme».'- 
Procés que comenga el segle xrv i s'accelera fins I'expulsió I'any 1492. 
A causa d'aquestes conversions en massa, hom veia, dins la comunitat cristiana, 
que a més de tenir una homogenia minoria jueva, ara hi havia un gran nombre de 
cristians nominals dispersos arreu i que no tenien cap mena de restricció per a exercir 
qualsevulla professió i cirrec. Les relacions amb els nebfits no foren massa bones dins 
aquesta societat, car tant els conversos forcats com els de bongrat seguien vivint, no 
tots, ben cer;, en els calls i exercien les mateixes activitats professionals que quan 
eren jueus. Es per aixb que, com hom ha dit, estaven condemnats a viure en una 
asocietat transitbriaa al marge de les dues religions!Si la conversió, en un principi, 
els hauria hagut d'obrir les portes de la societat cristiana, el cert és que transforma 
I'odi envers els jueus en I'odi envers els conversos, perque «lo juheu converso batejat 
fou sempre mal mirat pel p ~ b l e » . ~ P e r  la seva nova condició, el convers era apte per a 
ésser subjecte de tots els drets polítics del ciutada, pero ensems tenia relacions tenses 
amb els ciutadans «de naturan perla sospita, real o no, de la minca sinceritat de les 
conversions i perquh no se'ls conceptuava corn de la mateixa taca. 
Dins les comunitats jueves, la conseqü&ncia més important fou, com ja s'ha dit, 
la decadencia, i també en molts casos la desaparició, de les aljames, tant en els seus 
membres com en les riqueses. Tanmateix, les relacions amb les nebfits cristians, els 
conversos, eren bones i hom els ajudava amb tots els mitjans a I'abast. Els jueus 
pensaven que un jueu, malgrat pecador, és a dir, convers, segueix sent jueu, per la 
qual cosa el convers que tornava al Judaisme era rebut de bon grat.'OActitud ben 
diferent a la dels cristians. 
6. Vegeu F. VENDRELL GALLOSTRA, La actividad pro~elirirta de Snnt Virente Fonw durnnrc al 
minado de Fernando Ide Arngón, dins «Sefarad», Xlll(1953), 87-104; A. PACIOSLÓPEZ, Ladirputn de 
Torto~a (2 vols.), C.S.LC., Madrid 1957. 
7. Vegeu E. BENITO RUANO, Dslpmblamn judio Jpmblrma ranvarro, dins Lor on~~nordclpoblcma 
ronverro, Ed, El Albir, Barcelona 1976, p. 20. 
8 .  Vegeu H. BEINART, Lo3 ronvwmr ante o/ Tribunal de In Inqui~iión, Riopiedtas Ed., Barcelona 
1983, p. 11. 
9.  Vegeu F. CARRERAS CANDI, Evolució hirtdrico de juheur y juhoirrnnrr barreloninr, dins «Estudis 
Universitaris Caidans>>, 111 (1909), pp. 404-428 i 498-522; IV (1910), pp. 45-65 i 3>9-373. La 
ciració del rext pertany al vol. 111, p. 416. 
10. «Conversos y judíos constituian un solo pueblo, estaban unidos poi lazos de fe y destino y por 
unas esperanzas mesiánicas que en España adquirieron un color especial, propio de ese pueblo y de ese 
país», Y. BAER, Hirtona de lorjudíor, citar en la n. 2, p. 639. Un bon evemple d'aquesc acolliment ens el 
dóna J.  PERAWAU, El ore! inquirilorial barrelonicontra c l ~  jueur Junto Almuli, In reva mirllerJamila i & '  . Jurefde Quntwre (13 1 13421, dins «Revisra Catalana de Teologian, 4 (1979). pp. 309-353. 
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institució fou atribuyda a Abraham, pare dels creients. Hom prescribis que la 
circumcisió s'apliqués vuit dies després del naixement (Gen 17, 2; Lev 12, 3).I6Tot 
aixo comportava que entre els jueus la circumcisió no tenia un significat material i 
groller, sinó que representava un ritu d'incorporació al poble jueu i d'nrientació vers 
el futur mesi&nic." 
No és gens estrany, doncs, que ia circumcisió, i també el dissabte, fos un dels 
elements externs més característic del Judaisme, fins al punt que no mancaren 
creients disposats a afrontar la mort per la salvaguarda d'aquest precepte. No es gens 
estrany també que hom considerés que hi havia incompatibilitat entre circumcisió i 
Cristianisme i que, per tant, aquella constitu~a una greu transgressió contra el 
Cristianisme que calia jutjar i, si s'esqueia, castigar.Is 
111. CONTINGUT DEL PROCÉS 
El dia 22 de desembre de I'any 1437, eentorn onze hores abans de mitga nit», 
rqem et ponrifices et pugnabant cumgentilibus, eran: in hoc signo noti. Et hecesr utilitascircuncisio- 
n d  Iudeoium. Er mo& Grentes hiis qüediximus ... non indigent circumcirione. quia non pugnan:», J. 
HERNANDO, T V ~ C ~ ~ I Y I  n d u w ~ ~ ~  ludaeor. Un rvnrndo anónimo de polémica nntij~dicz 0. XIIIJ, dini «Acta 
Historica ec Archaeologica Mediaevaliau, 7-8 (1986-19871, p. 36. Pero rambe: «Quod apud nos valer 
aqua baptismaris, hoc egit apud vereies ve1 pro parvulis sola fides, ve1 pro maioribus viirus sacrificii, 
ve1 pro hir, qui de srtrpc Abrahac prodierunr. rn,rrcriurn cir'uniciiiontr Ex quo irirrirura esr circumci- 
rto in poplld Dct ad rancrificnr~onem purgaclunt, valebar p a ~ u l t r  originalir vercttsqur prccari, ricut 
rriam haprlrrnitr ex lllu valcrr irpar ad innu\ariunr.m hominis. ex quu iuii>rirurds psr,., D r m i u m ,  De 
ronrrnurtonr, D. IV .  c .  3-6 (Corpur lvnr Canontri, dinr. AE FRlEosrn<;. Lriprtg 1879. 1. colr 1362- 
1363). 
16. «El niño puede ser circuncidado al octavo dia, al noveno, al décimo. al undécimo. al 
duod4cimo. ni antes ni después. ¿De qué modo? Habitualmente al octavo dia. Si nace en el crepúsculo 
de la vigilia del sábado, se circuncida al décimo. Si ocurre un día festivo tras el sábado, se circuncida el 
día úndecimo. Si ocurren los dos días festivos de año nuevo, se circuncida el día duodécimo. Si el niiío 
enferma, no se le circuncida hasta que no sanel, La m i s d ,  cirat en la n. 14, pp. 149-210. 
17. *Otro motivo, y muy importante, tiene a mi parecer la circuncisión, a saber: hace a los que 
profesan la idea de la unidad de Dios que se distingan por un mismo signo corpoial, impreso en todos, 
de manera que quien no está inregrado entre ellos no puede, por su calidad de foráneo, pretender 
incoiporarse.., para ellos viene a ser una especie de alianza y pacto. De igual manera es una alianza 
pacrada por Abraham nuestro padre para la creencia en la unidd de Dios, de manera que codos los que 
se circuncidan son los únicos incorporados a la alianza abiahámica, en virtud de la cual se adquiere el 
compromiso de creer en la unidad...», h%AlMONiDES, Guío do larpcrpleor, Edición preparada por D. . 
GONZALO MEASO, Editora Nacional, Madrid 1984, pp. 540-541. 
18. "Plerique ex ludeis, qui dudum ad Chrisrianem fidem promoci sunr, nunc blasphemantes 
Christurn non solum Iudaicos rirus perpetrasse noscunrur, sed ctiam ahhominandas circumcisiones 
exercere. De quibus consulru piissimi ac religiorissimi domini nostri Sisemandi regis hoc ranctum 
decrevit concilium, ut huiurmadi transgressores pontificali auctorirate correcti ad cultum Chrisrianae 
dignitaris revocentur, ut quos propria volunras non emendat animadversio racerdotalis cohercear. Eos 
autem, quos circumciderunr, si filii eorum sunt, a parenrum consortio separenrur; si servi, pro iniuria 
corporis sui libercari cradanrurw, D r ~ ~ e ~ w m ,  Da con~cmatiome D. IV, c. 94 (Cwpv~ lu& CmQairi, dios. 
AE. FR~EDBERG, Leipzig 1879, 1, col. 1392). 
l'esposa de Nicolau Sanxo, convers i fill del convers Guillem San~o,'~coraler i 
ciutada de Barcelona, paria un infant (1. 210-212).'0Era el cinque dels fills. Dels 
' quatre primers, un havia nascut mort, dos altres havien mort per hemorragia 
umbilical («hagueren accident: que.1~ brollava sanch entorn lo lembrígol, que 
deguna medicina no era bastant de stancar-la e axís morian», 1. 215-218). Cap 
d'aquests infants havia viscut prou de temps per a poder ésser batejat. És per aixb 
que la mate, conversa, ja estant prenys del cinque, havia promes que tan aviar com 
nasqués, el portaria a batejar i Déu el salvaria (1. 117-120.). La llevadora d'infants, 
també conversa, féu, segons propia confessió, un examen superficial sobre el sexe del 
nadó i, en no trobar asenyall de botons ni de membre», iou de I'opinió que era 
famella. L'infant, perb, presentava signes d'alteració de la coagulació i/o anoxemia 
(falta d'oxígen) fetal, «per $0 com lo dit infant en certs lochs de la persona era 
negra*, que «paria que fos morra, que no movia ni peu ni mi». La Ilevadora, doncs, 
féu ús dels remeis acostumats: «la scalfa ab draps e ab stopades de un fort, e li 
alenava ab alls e ab clavells e ab altres coses acostumades, fins que fon retoroatn (l. 
222-225). 
La matinada del dia 23, vers les cinc o sis hores, la llevadora, el pare i dues altres 
dones, tots conversos, anareo, des del carrer de Guimnas a l'església de Sant Just, 
molt proper un de I'altre, perque I'infant fos batejat. Antoni Genoves, beneficiar en 
aquesta església i que suplia el rector absent, accedí a batejar I'iofant «per $0 com era 
mala l t~ .  L'escolh de I'església fou el compare (padrí), car el pare no ho podia ésser, i 
una de les dones fou la comare (padrina)?' En voler el sacerdot untar I'infant amb el 
crisma al pit i a les espatlles, es produi una picabaralla entre el1 i els qui portaven 
I'infant: els pares i els altres s'oposaven a que fos despullat, el sacerdot no volia fer 
ares que fos contra hordinació de la Sgleya»."Més encara, en demanar si era «hom o 
fembran, la llevadora digué primer que era mascle i rectifica tot seguir dient «que 
fembra era». El sacerdot, xcrehent que fos fembra*, segons propia declaració, bareja 
I'infant «posant-li nom Eulalian (l. 19-48; 228-231). 
Arribats a casa, entorn les ser hores d'aquell mateix matí, en voler la llevadora 
19. Guillem Sanxo. el pare de Nicolau, també coraler, era crisrii al menys des del mes de 
desembre de 1391, com consta en un connacre notarial signat el dia 9 del mareix mes: «Petrus Rovire, 
converrus, corallerius, filius Baruch Toro, quondam,.iudei Barchinone, convenio et promirro vobis 
Guillelmo Sanxo, magistro coralli, civi Barchinone ... m, AHPB, BERNAT NADAL M ~ n u a l  1391-1392, 
fols. 89"-90r. 
20. En voler evitar la proliferació de nores per a fer les crides adienrs al texr del piocés, citarem 
di- el text d'aquesta introducció amb 1, (=linia o iínierf i un número, que correspon a la part de 
procés, numerar cada cinc línies, que tenim present en aquesta reconstrucció dels fetr. 
21. El cosrum d'una parella de padrins es deu al bisbe Guillem de Torreiles, el qual, enroin del 
1370, ho imposh, suprimint la distinci6 entre padri de la «catequesi» i padrins del baptisme 
prbpiamenr dic. Vegeu J. PERARNAU, Elpmcéf inqzi~itorial, cirat en 1s nota 10, p. 336 n. 47. 
22. eDeinde a sacerdote inungitur, ut sacrum baprisma cum accepta fide cusrodiantur. Ungirur 
tunc illius pectus de aleo sanctificaro ... Ungitur inter rcapulas de eodem oleo ... », Denerum, De 
roniecratione D. SV, c. 70 (ERIEDBERG S, col. 13851. 
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reconeixer I'estat de la creatura en el Ilombrígol, la despulla «e mira en lo loch hon 
han la natura les fembres e viu una poch de carn sobreposada a manera de una 
borregueta (berrugueta).., car no paria sinó un poch de pell qui stava plana. E al cap 
havia-y una cosa petita axí com un pinyó a manera de borrugan (1. 232-239). 
iHome? ¿Dona? El dubte dura fins que, entre les quatre i cinc hores «en la 
vesprada*, vingué (hem de pensar que perque fou cridat) Francesc de Gualbes, 
convers, mestre en medicina, germi de la muiier de Guillem Sanxo, l'ivia de la 
creatura. La conclusió d'aquest professional de la medicina fou ferma: era un 
nen.''La conseqü+ncia fou un altre dubte: ¿Era vilid el baptisme anterior? Fou, 
doncs, acordar que el «vicari» de Sant Just vingués a casa i el batejés altra vegada (l. 
240-243; 121-130). 
Entre cinc i sis hores d'aquella mateixa tarda, ja foscant («]a los lums ansesosn), 
I'avi del nen, Guillem Sanxo, an i  a casa de Ramon Canal, cristii «de naturan, amic 
de la familia Sanxo i també del avicarin de Sant Just, perque aquest els donés consell 
i ajuda. Ramon Canal, assabentar dels fets, creia que si havia estat batejat «en nom 
de fembras, el nen no era cristii i s'oferi, malgrat I'oposició dels convenos, sens 
dubce perque no es veiés embolicat en problemes de conversos, per anar a cercar el 
«vicari», el qual «mil101 vendria per eli» (1. 110-130; 137-139). 
«Com vench al vespre d'aquell dia meteix, entorn set horas de ni[», trobat e1 
«vicari» en I'església de Sant Just, hom li féu saber el que havia passat des del 
moment del baptisme aquel1 marí: «la llevadora s'era errada per co com lo dit infant 
en certs lochs de la persona ea negra ... per $0 com la natura no hagués encara espellit 
lo membre no havian conegud que fos hom», per la qual cosa li pregaven que «anis a 
cas per batejar lo dit infanrn, I'estat del qual era molt greu. L'opinió del «vicari» era 
que, si la seva intenció era «haver batayada una infanta e no pas masda», el nen no 
era batejat (1. 49-59; 150-153). Aquest no era, pero, I'únic problema. En parlar de 
com ho havien esbrinat, el metge Francesc de Gaulbes exposi el seu diagnostic 
23. Aquests sán els fets segans la declaraciá davanr el jurge de la llevadora. Mér endavanr surr el 
tema de la circumcisió del "en. Creiem que fou en aquert momeni quan el metge i convers Fcancerc de 
Gualbes diria que el nen havia nascut circumcís. Tanmateix, la llevadora en el seu restimoni s'estigué 
de fer-ne cap menad'alusió, fins que en fou inrerrogada i rerpongué que «tal s'era natn i que «III o 1111 
" ' 2  visrs e levats que eran sens pell al cap del membre, los quals eran fills de christians de naturan. 
Creiem que la prudencia de La tlevadora estava justificada. Endemés, la par o prud8ncia de les llevadores 
en aquesra epoca resta confirmada pels protocalr notarials, on hom por [robar caros com el següent: 
«Noverint universi quod dieveneris, XXVl die iulii, anno predicto (=1411), circa horam terriam post 
prandium, in piesentia lohannis Pedrolo, scriptoris iurati sub me Iacobo de Trilea, auctaritare regia 
notario publico Bacdiinone infcascripco, et in presencia eriam dircreti Berengarii Gengana, presbiteri, 
er Petri Ocello, payeiii, civis Barchinone, cesrium ad hec vocatorum er assurnptorum, quedam domina 
madrina sive leuadora de infontr, tenens in sua fimbria sive falda quendam puerum, filium Iacobi 
Caladeil, sartoris, er domine Blanquine, eius uxoris, er dirir hec verba in effecru: Sényerr, a arínqrrert 
infsnt, lo qual é~ nor mara, éi nat circunrír ~etoogoni quescú de vo~a!trei a huypodotr ueura. E j o  no If'é~olgur 
volcar ni metro en /ir antróho aguemen virtper~onerde bonofe. Er quibus sic dictis. diicus lacobus Calladell 
verbo periir et requisivir de predictis sic dicrir et gesris fieri publicum iostrumentum», AHPB, JAUME 
DE TRILLA, Manual 1425-1416, fol. 43r. 
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qual cosa no es podia perdre temps. Es per aixb que I'endemh, el 3 de gener, hom féu 
exhumar el cadaver i féu que fos examinar per professionals de la medicina gens 
sospitosos de parcialitat, els quals actuarien com metges forenses. En foren designats 
els mestres en medicina Pere Pau i Gabriel Garcia, dos cristians també «de naturan, 
i que res tenien a veute, tant per parentiu com per amistar, amb I'acusat. El dia 6 de 
febrer, aquests presentaven al tribunal Uur dictamen mkdic en forma de deposició, 
que fou contundent: el nen no havia estar circumcidat (1. 292-315; 320-341). El 
pare, doncs, aquest mateix dia presenta al jutge per escrit una súplica, que es 
conserva dins el manuscrit, pesque hom dictés sentencia d'absolució, cosa que el 
jutge féu dos dies després, el 8 de febrer de 1438. 
L'interes del procés va més enllk d'un cas de possible pracrica de criptojudaisme 
per part d'uns conversos. Se'ns diu que la llevadora d'infants que assistí la mare en el 
part, erra sobre el sexe del nadó, la qual cosa féu que uns conversos tan sincers, 
sembla, com els Sanxo dubtessin de la validesa del primer baptisme. Més encara, 
segons digué la Ilevadora, el nen estava ennegrit en certes parts del seu cos, que 
semblava que fos mort i que requerí rota la seva experiencia professional fins que fou 
retornat. Cinc dies després de néixer m ~ r i a . ' ~  
Es difícil pensar en una possible anormalitat sexual del nadó, malgrat el que 
digué la Ilevadora, car després de diverses observacions dels testimonis, tant abans de 
la mort (el sacerdot que el bareja, la mateixa llevadora i el metge Francesc de 
Pedralbes) com després de la mort (els metges Pere Pau i Gabriel Garcia exercint 
com a forenses), la conclusió definitiva és que era mascle. Cal tenir present la 
qualificació professional dels tres metges: tots eren mestres en medicina, la qual cosa 
comporta un alt grau de veracitat. 
Tan sols la llevadora va dubtar en veure el que podria ésser un micropenis o un 
clítoris hipertrofic, ambdós producte d'alguna alreració hormonal (feminització, 
hermafroditisme o virilització), la qual cosa anomena «com un pinyó a manera de 
borrugav. En coexistir, pero, amb «un poch de pell qui stava plana» prop seu 
(possible escrot buit: en certs casos els resticles triguen a descendre, cosa que horn 
anomena criptoquídia; o el més rar cas de virilització de ferus famella, amb una 
possible fusió dels llavis majors), y no fer esment de la manca de mear (orifici) 
uretral del penis, del qual en manca el clítoris, ens fa pensar o bé que la llevadora 
mancava d'experikncia en casos de nadons nascuts amb certes deficiencies o més 
26. Volern agrair aquí la paciencia del Dr. Alberto Garcia, rnetge que resideix a El Burgo de 
O~rna (Soria), en Ter un diagnbstic possible a través de les poquer dades que horn rroba en el procés. 
Aquesta part no seria possible sense el seu concurr. 
aviat que el que volia era justificar una errada que, com hem vist, pnrti  al procés. 
Cal tenir ptesent que aix6 últim fou obvi per als metges tant antemortem com post- 
mortem.*' 
Pel que fa a la causa de la mort, si hom té present les variables epoca, nivel1 de 
coneixements te6rics i prhctics deis testimonis i antecedents familiars, refetits en el 
text, de mortalitat de diversos fills anteriors per hemorragia umbilical, i en presentar 
el nadó del procés signes d'alteració de la coagulació ¡/o anoxemia (manca d'oxígen) 
fetal («com lo dit infant en certs lochs de la persona era negra») amh posterior 
resultat de mort, es proposen els següents diagnbstics cnm a possibles: 
1) lncompatibilitat sanguínia materno-fetal (Rh o ABO): Parlen en favor seu 
els antecedents familiars d'hemottigies umbilicals; la difícil o impossible curació en 
aquesta epoca d'aquestes malalties, amb resultat fatal; I'alta mortalitat intra i 
postpart, Hi ha també casos d'hidrnpesia fetal, amb emhassament o edema en tot 
I'organisme, amb possible dificultar per a trnbar el penis, si és excessiu el volum de 
líquid, la qual cosa explicaria els dubtes que tingué la llevadora sobre el sexe del 
nadó. 
2) Infecriófetal, possiblement sífilis congenita precoc, si hom té present I'alta 
incidencia de la lues (sífilis) a l'epoca medieval, sense tractament i causant d'una 
gran mortalitat. En el cas de la conghita asociada a altres anomalies, o m  altera- 
cions de la coagulació, arnb la presencia de púrpures o hematomes en la pell n interns 
i cardiopaties congenites, amb asfixia i anoxemia fetal i, per consegüent, zones de 
cianosis (ennegriment) en la pell." 
3) Factors traumatics, amb resultat de zones de pell ¡/o el cos aennegrits* en 
parts distbcics (difícils), per exemple de natjes, de cara, etc., amb major duració de la 
normal, amb el consegüent patiment fetal i la subsegüent anoxemia. 
4)  Alteracions de la  coagularió neonatals, a vegades idiopatiques (sense causa 
coneguda), origen d'hemorrigies, hematomes i mort en casos greus. 
5 )  Patologia prenatal, que causa, en línies generals, alteracions sexuals (em- 
btiopaties) i malformacions i malalties fetals (fetopaties), segons el moment de la 
gestació en que va passar. 
Sahem, tanmateix, que a l'epoca medieval sovintejaven les malalties infeccioses 
(vegeu més amunt), mancades de tractament eficac, tant en els adults com en els 
nens, abans i desptés del part, caiisants (ara ho sabem) de patologia molt variada, 
27. En cern casos d'adipositat infantil (obesitat) hom pot observai un micropenis i un escrot 
d'un tamany menor, associat o no a criprorquídia. Altrea malalties poden donar Uoc a alteracions en el 
tamany del penis rant per excés com per defecte, pero insert aquest símptoma dins un síndrome més 
general (que possiblemenr ens cridaria més t'atenció), com en el síndrome de Down, malformacions 
congkiites múltiples, infeccid fetal pei transmissió placenriria des de la mate (sífilis, rubeola, 
toxoplasmoris, etc.) i d'dtres. 
28. Alrres infeccionr com la cubeola, wxoplasmosis, infeccion genecalitrades (sepsir), tarnbé 
podrien produir quadrer remblann. 
sent molt important en nombre i qualitat la relativa a les malformacions, que 
s'afegia a la manca general d'higiene (tal com avui la considerem) i a les condicions 
del part, que podria ésser l'origen de patologia greu tant en la mate com en el fetus o 
en el nadó, sumant-se així a altres factors (infeccions, herencia, consanguinitat, etc.) 
per la qual cosa la mortalitat infantil era quelcom habitual i de causa mulrifacro- 
rial. 
El procés, que es troba a I'Arxiu Diocesa de Barcelona (ADB), porta el número 
762 i consta de 40 folis, els dos últims en blanc, de 225 x 150 mm de superfície de 
portada. El primer foli fa de full de guarda i en el1 hi consta la rúbrica Processus 
inquisitionis facte / contra Sanxo conversum civem Barchinone i en caligrafia actual 
1438, el número de registre 2.3.1.1. / 762 i el segell de I'arxiu, on es por llegir Arxiu 
Diocesa de Barcelona, La numeració dels folis ha estar feta darrerament. La lletra és la 
cursiva de l'epoca a Catalunya, molt estirada. 
La present edició és una transcripció rigorosament literal del manuscrit. A 
I'aparat crític hi fem constar els errors del copista, els afegits, els interliniats, les 
mancances, els ratllats i les repeticions. Fem la puntuació seguint els criteris 
moderns, regularitzant l'ús de minúscules i majúscules. En la repartició dels para- 
grafs seguim generalment el manuscrit. Fem ús de l'accent, la dieresi i la separació de 
les paraules foses segons les normes següents: si és la primera paraula la que ha 
perdur elements, hem fet ús de i'apbstrof; si és la segona, hem fet ús del punt volar; o 
bé separem els mots, pero deixem les consonants dobles inicials. No fem ús de la y 
amb dieresi ni de la y accentuada. Al manuscrit els numerals van gairebé sempre 
precedits i seguits per punts volats. 
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fol. 1' PROCESSUS INQUISITIONIS FACTE 
CONTRA SANXO, CONVERSUM, 
CIVEM BARCHINONE 
[TESTIMONISI 
[ANTONI GENOVES, BENEFICIAT EN L'ESGLÉSIA DE SANT JUST 
DE BARCELONA] 
Die lune, intitulata XXX decembris, anno a natiuitate Domini AP 
CCCC XXXVIII", iurauit et deposuit testes sequens, presente discreto Petro 
llles, presbitero,'procuratore fuchali curie oficialatus Barchinone: 
Discretus Antbonius Genoues, presbiter, beneficiatus in ecclesia Sancti 
Iusti Barchinone, testes citatus et cetera. 
Et primo fuit intewogatus si el1 testimoni regeix la cura de animas / 
fol. 2' en la sglésia de Sent Just de Barchinona, e dix el1 testimoni que sta en 
veritat que a vegadas el1 testimoni supleix en lo regiment de la dita 
sglésia en abskncia de mosskn rector. 
lntewogatus si, pochs dies ha passats, a el1 restimoni ha stat apottat 
un infant, lo qual fos fill d'un convés, e fos trobat circumcís,'e aprés eli 
testimoni lo batejb, e dix el1 testimoni que sta en veritat que diluns 
fol. 2" proppassat,'entre V e VI hores de matí, en Sanxo, coraller, / convés,' 
ab' tres o ab IIII'dones ab una madrina,6conversos, vengueren a la dita 
sglésia de Sent Just e portaren un infant o infanta per batiar.'E el1 
testimoni, com hagués hoyt lo seny toquar al scol.li, vench a la dita 
sglésia. E, aprés poch, los damunt dits foren aquí ab lo dit infant. E 
digueren a el1 testimoni que.1 batias 'per so com era malalt. E que la 
fol. 3' mare / haviavotat que, tant tost que fos nat, lo trametria a la sgleya per 
batihar. E ell, estranni, demana'ls qui seria padrí. E la9madrina dix al 
1. presbitero escrit sobre procuratore. 
2.  circumcír, ~ c p e i x  ratllut e aprés. 
3, proppassat, rdgscix en torn en, als das dawevs motr ratllatr. 
4. convés, regseix rntllat un. 
5 .  ab, reguaix ratllut un. 
6. madrina, segueix ratllat tots. 
7 .  bareiar, rpgursix ratllat e com el1 testimoni. 
8. batibs, ~egirrix rotllst e com el. 
9. la, ~egiycix rntllat dir Sanxo qui.s. 
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scoli que fos compare, car lo dit Sanxo no u podia ésser, attés que era 
son pare. E en a$ lo dit scoli dix que volenter o seria. E de ffet o fou. E 
fol. 3" una dona de la companhia "'fou comare. E com vench al / despular de 
i'infant, la madrina no.1 volia despular. E el1 testimoni dix que no.1 
bategaria altrament, car no.1 podia untar als pits e a les spades, segons 30 
era acostumat. E en a5b lo pare del fadrí, 50 és, lo dit Sanxo, e una dona 
jove respongueren fellonament, sabent-los ben greu que I'haguessen a 
despular. E digueren a el1 restimoni que, si el1 fos prou, que el1 ho 
fol. 4' comportara. E el1 testimoni respos-los que no y l '  / comportaria res que 
fos contra " hordinació de la Sgleya. Pero ells lo despullaren, mal1 lur 35 
grat, tant com toqua ais pits e a les spatles. E mentre havian lo debat 
sobre.1 despular, dix la madrina, qui és conversa, que la mate havia 
haüdas IIII' infants "e que aquest és lo cinquk. Pero aprés tantost, 
fol. 4" volent colocar o adobar lo que havia dit del masculí, / féu-lo femeni 
dihent: <<E ab aquestan. E com el1 testimoni volgués procehir a batiyar 40 
la creatura, demani si era hom o fembra. E la dita madrina e lo pare e 
les altres dones tots respongueren que fembra era. E el1 cestimoni 
demana com hauria nom. E respos la madrina e una altra dona, que 
vench ab ella,I4 jatsia que haguessen debat com "hauria nom, acorda- 
fol. 5' ren que hagués nom Eulilia. / E lavors el1 testimoni, crehent que fos 45 
fembra, bategi-la, posant-li nom Eulilia. E complir lo bategar, ana- 
ren-se'n ab la creatura. 
E aprés, com vench al vespre d'aquell dia meteix,I6enrorn set horas 
de nit, com lo scoli hagués toquat lo seny per senyal, el1 testimoni an i  a 
la sgleya. E trobi aquí en Ramon Canal, ciutadi "de Barchinona, e 50 
fol. 5' mestre Ffrancesch de Pedralhes, metge, converses, ab VI1 / o VI11 
d'aitres. E los dos damunt anomenats apartaren Isa el1 testimoni, 
dient-lli com el1 testimoni hagués bategar lo dit infant del I9dit Sanxo 
de mati per fembra. E que s t i  en veritat que.1 dit infant era mascle e 
que la madrina se eraerrada, per so com lo dit infant en certs lochs de la 55 
persona era negra. E per $0 que la mate no u vehés, la madrina lo y 
fol. 6' havia luyat e havia'l vestit prestamente axí / meteix per complir el vot 
10. companhia, -i- elmt robe al rigne nbrrvianu de -us 
11. y ,  regueix reptit no y .  
12. contra. regvrix rarllor ha. 
13. infants, entre -t- i -a e r h t  e rarllnt. 
14. ella. agurix rsrllar s. 
l .  com, regucix rdtllat havia. 
16. rneteix, rogueix r#rllat interrogatus. 
17. ciutad&, m,. ciutade. 
18. aportaren. ~egveix varl l~r tarel. 
19. del. segneix rarllat sa. 
que la mare havia fet '"de menar-lo prestament a la sgleya per batigar. 
E més digueren: que per $0 com natura no hagués encara spellit lo 
membre, no havian conegud que fos hom. E per $0 pregaven a el1 60 
testimoni que anas a casa per bategar lo dit infant. E el1 testimoni, 
duptant en aso, dix que gran cirrech n'avia la madrina e que.n devia 
fol. 6" ésser pnnidora. / E que bo fora que hom ho vés. E en a@ respongueren 
que.1~ plahia. E en aquestas paraules lo dit mestre Ffrancesch, '' vehent 
que el1 testimoni ho volia anar veure, dix: «Hoc. E altre cas hi ha, car lo 65 
infant és nat circuncís*. E el1 testimoni respos que ax6 fera bé a 
disentir. E lavors lo dit mestre Ffrancesch respos que mal stava a el1 
testimoni que digués semblantes paraules, car no devia considerar que 
fol. 7' ells / fessen talls actes. E el1 testimoni respos que el1 no n presomia, mas 
que may tal cas havia hoyt. E lo dit en Ramon Canal pregi a el1 70 
testirnoni que hi anis a la casa, atés que l'infant stava mal, per 
bategarlo. E de ffet el1 testimoni se'n anh ab ells a casa del dit Sanxo, 
qui s t i  al carrer d'en Guimynis davant en Pere Andreu. 
fol. 7' E com el1 testimoni puga dalt en la cambra on jahia la / mare, e la 
madrina mostri lo infant a ell testimoni, e el1 testimoni conech que era 75 
aquell que havia bategat a Sent Just aquell dia meteix de matí. E com 
el1 testimoni guardas al membre de I'infant, trobi que era circumcís, 
pero no.s prés sment si la circumsisió era natural o artifficialment feta, 
fol. 8' axí com los juheus fan. Mas bé viu lo membre e los botons star en / l a  
forma que.ls altres infants deveu haver. E aprés el1 testimoni los dix que 80 
no.1 tornaria bateyar, car lo babtisme és sagrament qui no.s pot tornar, 
pero que.11 lo batiaria en la forma que la Sgleya permitia. E de ffet el1 
testimoni lo batia condicionalment en la forma ordonada per la Sgle- 
ya. 
fol. 8' Intewogatu~ de quins dias podia ésser lo dit infanr a / vigares d'ell 85 
testirnoni, e dix el1 testimoni que a son juhí devia haver passats '"és 
de sis dies. 
Intenogutus qui.n foren presents com el1 testimoni viu lo dit infant 
axí circumcís, e dix que en Ramon Canal e mestra Ffrancesch de 
Pedralbes e molts d'altres, los noms dels quals a present no li recorden./ 90 
CRAMON CANAL, CIUTADA DE BARCELONA] 
fol. 9' Die iovis, secunda ianuauii, anno 23predicto, deposuit tesressequens: 
20. fer, sagzeir rarildt que. 
21. Ffrancesch, regtreir rntllat res. 
22 .  parrars, regneix ratikt  VI dies. 
23. anno, regircix rtrtllor a narivirate 
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Honorabilis "Raymundus Canal, civis Barchinone, testes citatuspre- 
dictus etc, dicere veritarem in et super quibus interrogabitur. 
Etprimo fuit interrogatus si el1 " testimoni conex en Guillem Sanxo 
e son fill Nicholau 26Sanxo,"mercadés, convesos, los quals stan en- 95 
semps en una casa al carer d'en Geminis,"e la mulier del dit 29fi1, e dix 
ell testimoni que bé.lls conex tots. / 
fol. Y Interrogarus si el1 testimoni conex mestra Ffrancesch de Pedralbes, 
mestra en medecina, 3oconvés, e dix el1 testimoni que bé.1 coneix. 
Interrogatus si sab el1 testimoni si lo dit mestra Ffrancesc atanny res 100 
a la muller del dit Guillem 3'Xanxo, e dix que hoc: que sa germana 
és )'la muller del dit Guillem Sanxo. 
Interrogatus si sab el1 testimoni )'ni si ha hoyt dir que la muller del 
fol. 10' dit Sanxo, lo jove, lo diliins abans de la festa de Nedall / proppasade 
agués parit un infant ho infanta, e dix el1 testimoni que axi ho ha hoyt 105 
dit al dit Guillem Sanxo. 
Interrogatus si sab el1 testimoni que lo dit infant ho infanta fos stat 
batayat dues veguadas lo dit diluns ans de Nedal, e que lo dit infant fos 
stat circumcís, e dix el1 testimoni que s t i  en veritat que lo dit die de 
fol. 10' diluns a vespre, ja los lums a n ~ e s o s , ~ ~ /  entre V e sis hores, faent-sa el1 110 
testimoni la barba en casa sua, vench lo dit Guillem Sanxo C..l.3'Aspe- 
ra el1 testimoni que s'agué's feta la barba e aprés 36prega ha el1 
restimoni que li donas consell hi aiuda. Co és, que la nora del dit 
Guillem 37 Sanxo, aquel1 jorn matex )'gran matí, havia parit un infant, 
fol. 11' lo quall, per $0 com la madrina 39dix 40que era fe~nbra,~ '  / e per $0 que 11 5 
la mare de la criatura, ja stant prennys havia promés que, tentost que 
24. Honorabilis, ~ e p e i x  rariiat venerabilis. 
25. eii, regueix rarllat depo. 
26. Nicholau manca í i L  m. 
27. Sanxo, ~egurix rotliat los quais stan. 
28. Geminks, regurix millar d'en. 
29. dit, regrieix a l  m,. ffi11. 
30. rnedecina, iegueix rarL(at com. 
3 1. Guillem interliniar. 
32. és, iegatir ratllat de la m. 
33. tertimoni, regueix rat//dt q. 
34. anseros, sngurix ratllBt enrr. 
35. Manquen do, mor, ii.Legibie, per ertñp deLfoli. 
36. aprés, regueix ratllor de. 
37. Guillem, regueix ratllnt Sans. 
38, matex, regueix ratliat havia. 
39. madrina, ~egurix r~tllnt per. 
40. dix interiiniat. 
41. era fembra interliniat i eicrit damunr non havia ben rrganegut rnrlLnt. AL morge inferior hom 
errriví molr molr per resres. 
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fos desliurade, ans que los matés al costat, lo trernatria a la sgleyaper ha 
batayar, car les alrres criatures no li vivian he havia intenció que, si 
tentost le batayis, que Déu "le li salvaria. E per $0 lo féu aportar a la 
fol. 11" sgleya de Sent Just, unt fon4)/ batayat en nom de fembra. E aprés era 120 
stat trobat, corn lo bolcaren, conagueren e cregueren que era rnascla, 
car mestra Ffrancesch de Pedralbes e " altres persones, bomens e donas, 
veren e conagueren que era rnascla. E per $0 "lo dit Guillem Sanxo a 
dernani ha ell testimoni que faria. E ell testimoni respos que ha el1 
fol. 12' testimoni donave de viares que, si "/ ell era homa e Il'havien batayat 125 
en nom de fernbra, que no creya el1 testirnoni que fos "crestia. Pero 
que el1 testimoni se'n hirie ab ells. E que anassan al vicari e que vengués 
a la cassa perque.11 nat sí era 49rnasda. E que si lo vicari consalava que 
fes a batayar, que.U batayas. 
fol. 12 E de ffet el1 tesrirnoni ab lo dit GuiUern, / tinent "la via de casa 130 
del dit Gillem, trobaren per lo camí lo dit mestra Francesch de 
Pedralbes e en Lois Vives, gendra del dit Guillem Sanxo, los quals 
digueren ha el1 restimoni que venian a casa d'ell " testimoni. E, segons 
mostraven, paria que vinguessen per la rahó demunt dita. E lavors el1 
f .  13' testirnoni, ab los demunt / dits, ana-sse'n a casa del dit Guillem Sanxo. 135 
E yatsia que.lls no volguessen que el1 testimoni han& al dit vicari per 
relevar-lo de affany, perb el1 testimoni, crehent que lo dit vicari milor 
vendria per el1 testimoni, acorda que personalment hi anas. E de fet el1 
restimoni e el "dir mestra Ffrancesc e lo dit Loys Vives, ab d'altres 
fol. 13' qui.lls acompa-/-n~aren,'~ anaren al dit vicari. E de fet el1 testimoni, ab 140 
los dos demunt dits, aportaren "e perlaren dins la sgleya de Sent Jusr lo 
dit vicari, al qual el1 testimoni dix tals ho semblants paraules: «Mossen 
vicari, vuy per lo matípar que vos batayas un infant en norn de fembra 
fol. 14' e par que ara, com I'an regonegut en /lo bolcar, han vist e '6creuen que 
42. De". raguoix rsrllat li. 
43. fon, srgrreix al m ba. 
44. e, regzcix ratlla: alg. 
45. $0 intwliniar. 
46. Sanxo, segueii ratllar demas. 
47. si, regzrix npatir si. 
48. fos, rcgucix rnrllat re. 
49. era, ~egueix rntllat marcha. 
SO. restimoni, ~ e g ~ p i x  ra:lI#t fora. 
51. tinent. m rimenr. 
52. d'eii, seprix ratllat con. 
53. el, m. al. 
54. El foli <'inicia amb nen rarllar. 
55. aportaren, m. apertaren, 
56. e,  regvoix ratllnt crehen i e npctit. 
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sia mascla, perquk us prech que vos, per amor de mi, hi vingats ha 145 
veure-u. He si axíés, e consalau que fasa ha batayar altra veguade. Mas 
pregam tots que u fessau, car per so som a@ per aver-na vostre con- 
seU». 
fol. 14' E lavós "lo dit vicari / dix que veritat era que pet lo matí el1 havia 
batayat un infant en nom de infanta. E que creya que, si era mascla, '' 150 
que no era batayat, ca se intenció era haver batayada una infanta e no 
pas mascla. E parlant de la s9manera com se era vist, lo dit mestre 
fol. 15' Ffrancesch dix talls o semblants / paraules: «Jo l'é vist e regonegut, e de 
fet crech que el1 sia mascla, car yo li he vista la boseta dels botons 
e 60membre, que par que sia stat circuncís». E lavós dix lo dit 6'vicari: 155 
«Seria stat fet manualmentn. De les quals parauks 6210 dit mesrra 
f .  15' Ffrancesch se enfalonira volentés, si eli testimoni no / prengués les 
paraules qui dix al dit vicari: que el1 no deuria dir tals coses, cat lo dit 
Guillem Sanxo e sa casa eran así vertadés crestians en les serimbnies 
foranes com qualssevulla altre~,~'mes en les coses de dintre no més 160 
jutge sinó Déu. E el1 testimoni pregua lo dit vicari que no entrasen M 
de paraules, mes que se'n vengues ab ells e veés al vul si era / 
fol. 16' m a ~ d a . ~ ~  E si axíera e si ell ho consolava, que.11 tornas batayar. E respbs 
lo dit vicari que @ell era content de anarhi, mes que no y portaria 
crisma, car no se acostuma de portar-na fora la sgleya per batayar en 165 
casa de negun. 
E en aquesta manera tots plegats se anaren a casa del dit Guillem 
fol. 16* Sanxo. E puyaren / tots ensemps en la cambra unt jaya la partera, unt 
trobaren en un balcal al peus del 671it una dona con~ersa ,~ la  qual se 
deya que havia levat lo dit infant e la qual tenia lodit infant en la falda, 170 
e present el1 testimoni e los demunt din e madona &en Manuell de 
fol. 17' Gualbes 'Oe d'altres hbmens e dones. a sos viares convesos. / E tentost 
lavós, rcgucix ratllat d. 
masda, m. mascha. 
de la interliniilr i clrfit damunt en rotllat. 
e ,  r~gueix ratllat los b. 
dir inarliniat. 
paraules, regueix ratllat dir. 
qualssevuUa altres interliniar i slgueix ix~trllat en. 
entrassen, regueix paraula il.legible ratllada. 
masda, regueix ratllat que. 
que, ~egvmix ratllat el. 
del, regupix ratllat de. 
conversa interlinint i repsix rotllnt qui. 
e, regurix rotllat la muller. 
Gualbes, -be$ interliniat i clrrit d a m n t  -res ratllat. 
hi foren present el1 testimoni e los demunt dits, fon descubert "e fon 
mostrat al dit vicari e ha el1 testimoni, e a tots 72aqnells qui veura'l 
volgueran. E en a& lo vicari mira l'infant e, a viares d'ell testim~ni,'~ 175 
ab lo dit li toca los botonets e, veent e crehent que era mascla, dernana 
fol. 17' aygua perqne'l batayas. E tantost lo fon portada / aygua en un baci, lo 
qual tench el1 testimoni. E lo dit vicari demana a la dita madrina si era 
hatayat. E respbs que solament lo havia senyat en nom del Pare e etc. 
Mes que no Il'havia batayat. E lavós lo dit vicari bataya'll. E lo dit 180 
mestra Ffrancesch volch ésser padri e volch que agués " norn Nicholau. 
fol. 18' E axí fon fet. E protesta / lo dit vicari que, si I'infant vivia, que.11 
portassen ha la sgleya. 
lntewogatus si eil testimoni viu que lo dit infant que fos circumcis, e 
dix el1 testimoni que poch hi gorda. E creu el1 testimoni que no fos 185 
circurnsís en neguna forma, car eil testirnoni conex bé lo dit Guillern 
Sanxo e tota sa casada, e són bons cristians a parer d'ell testimoni. / 
fol. 18' Interrogatus si el1 testirnoni, tant corn stech dins la carnbra unt yaia 
la partera e unt era lo dit infant,"si hoy que s'i parlas de circumsisió 
del dit infant, e dix el1 testimoni que tal1 cosa no hoy dir que se n'hi par- 190 
las. 
lntewogatus si el1 testimoni sab que lo dit infant sia rnort o viu, e 
fol. 1P dix eil testimoni que creu que sia mort, car 7 6 /  convidat fon el1 
testirnoni a la sepultura, a la qual "el1 testimoni no poch ésser, car ya 
era stat convidat un un altra albat. E creu el1 testirnoni que fos lo jotn 195 
de Senr Johan de Nedal, com el1 testimoni hi fon convidat. 
Fuit sibi lectum etc cerera. / 
[SALVADORA, LLEVADORA D'INFANTSI 
fol. 19' Dictis die et anno iuravit et deposuit testes sequens: 
Domina Salvadora, uxor Gerardi Sust, quondam, cuyraterii, crvir 
Barcbinone, testes, obstetrix sive levadora de infants. 200 
Etprimofuit interroguta si ella testimoni coneix a.n Guillem Sanxo 
71. dirs fon descuberr inrerliniar. I regueix ratllot fon descuberr 
72. tots, regurix ratllar los. 
73. resrimoni, regzek rarllat li. 
74. agués, regueix rtrrllur mon. 
75. infant, regueix rntll#r e .  
76. car, regueix rarllat y .  
77. qual, regueix rorllnt ellr. 
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et Nicholau ''Sanxo, fill seu, mercaders, conversos, los quals stan 
ensemps en una casa en lo carrer d'en Guimnas, e la muller del dit fill, e 
dix eUa testirnoni que bé.lls coneix tots. 
fol. 20' Intewagata si ella testimoni coneix mestre / Ffrancesch de Pedral- 205 
bes, mestre en medicina, e dix testimoni que bé.1 coneix. 
Interrogara si ella testimoni ha levar un fill o GUa del dit Sanxo, lo 
jove, lo qual, se diu, nasqué lo diluns de mati abans de festa de Nada1 
proppassat, e dix ella testirnoni que sta en veritat que entorn XI ores, 
abans de mitga nit del diurnenge abans del dit deluos, la muller del dit 210 
Sanxo parí una creatura. E ella testimoni fo-hi present, com la dica 
dona parí la dita creatura. E ella testimoni la levi. / 
fol. 20' E per $0 com ella testirnoni era informada per la mate e per altres 
dones que havia parits IIII' fills, entre rnascles e fembres, e lo un havia 
rnort "e los dos hagueren accident: que.ls hrollava sanch entorn lo 215 
lembrígol, que deguna medicina no era bastant de stancar-la e axís 
rnorian, fon deliberar que, decontioent que la creatura fos nada, fos 
portada a hategar. E per $0 ella testirnoni, tantost que la creatura fon 
fol. 21' nada, / no cura de mirar si era mascle o fembra. Axís solament passa la 
m& per palpar si era horn o fembra, e no troba senyall de botons ni de 220 
rnernhre, ans fon de oppinió que fos fembra. E tal corrent lo bolcha, czr 
no curi sinó de tornar la creatura, que paria que fos morta, que no 
movia peu ni m&. E la scalfa ab draps e ab stopades de un fort. E li 
anellava '' ab alls e ab davells e ah altres coses acostumades, Gns que / 
fol. 21" fon retornat. 225 
E corn fon retornat, no curaren sinó de portar-lo a batiar, pensant- 
se ella testirnoni, e tots los altres, fos fembra. E corn fo entorn cinch ores 
de la matinada del dit diluns, ella testimoni, ab dues altres dones e ab 
lo pare de la creatura, portaren la creatura a bategar a la sgleya de Sent 
Just. E aquella bateya lo vicari e mes-li nom Eulilia. E aprés que fon 230 
fol. 22' bateyada, la se'n tornaren a casa. E com vench entorn / VI1 hores, ella 
testimoni, volent reconexer la creatura com stava del lembrígol, despu- 
Ila-la e mira en lo loch hon han la naturales fembres e viu una 8 2 p ~ ~ h  
de carn sobreposada a manera de una borrogueta. E duptant si era 
natura o membra, stech meravellada que podia ésser. E de ffet ella 235 
testimoni, ne IIII' o V dones que ho veheren, no pogueren devisar si era 
mascle o fembra, car no y paria sinó un pocb de peU qui stava plana. E 
78. Nicholau manr al m,. 
79. dix, regueix ratllat ques. 
80. morr, segueix rntllat e I'airre noria tantosr era nar. 
81. allenava, per al.lenava. 
82. una, Jegusix ratllat bos. 
fol. 22' al cap havia-y una / cosa perita axícom un pinyó a manera de borruga, 
fins que vench mestre Ffrancesch de Pedralbes e mira-u bé ab lum e 
judich que era mascle. E a<;o fon entre IIIP o cinch hores en la vesptada, 240 
com lo dit mestre Ffrancesch hi vench e.n judich. E de ffet fon lavors 
acordar que.1 bategassen. E trameteren e anaren a.n Ramon Canal e a 
fol. 23' madona d'en Manuell de Gualbes que hi venguessen, e al vicari / de 
Sent Just. E de ffet a cap de una stona vench lo dit Ramon Canal e lo 
vicari de Sent Just. E aprés que lo dit vicari hach vist lo infante hach 245 
judicat que era masde, batega aquell e mes-li nom Nicholau. E en a ~ o  
fon present lo dit mestre Ffrancesch e 83madona d'en Manuell de 
Gaulbes, quondam. 
lntewogaia si lo dit infant 6s mort o viu, e dix que mort és, car no 
visqué sinó IIIP jorns. / 250 
fol. 21' Intewogata en quina sglésia I'an soterrat, e dix que no u sab certa- 
ment. 
Inrewogara si ella testimoni creu certament que la dita creatura fos 
mascle e fembra, e dix ella testimoni que, jatsia que a mides pogués 
creure que fos mascle, pero despuix que.1 dit mestre Ffrancesch ho hac 255 
guardar o judicat, hac a creure e creu ella testimoni que fos mas- 
cle. 
fol. 24' lntewogata si ella testimoni, qui és levadora / de infants, ha vist 
únquam negun infant qui en aquella manera tengués la hossa dels 
botons e axí petit membre com lo dit infant, segons ella testimoni ha 260 
deposat, e dix que hoc: un fill d'en Anton de Lulla, qu.és fill d'una 
corredora. 84E ella restimoni fon al bategar del dit infant e viu que 
aquell tenia tal pell e tal senyalet de membre com lo dit infant. E encara 
fol. 24' vuy, segons /ella testimoni ha vist, lo dit Anthoni, qui pot haver XX 
anys,B510 te en la forma damunt dita.86E la darrera vegada que ella 265 
testimoni ho ha vist, pot haver entorn VI anys. 
lnremgata si ella testimoni sab ni ha vist ni ha hoyt dir que.1 dit 
infant fos circumcís e que I'haguessen manualment circumcis, e dix ella 
fol. 25' testimoni que no sab ne ha vist ni hoyt dir que lo dit infant fos / nat 
circumcís ne ja menys manualment fos."Bé és veritat que en aquell 270 
membre 88petit, si membre podia ésser dit, qui podia ésscr, axí com 
damunt ha dit, tant com un pinyó, al cap paria roget. Pero, quisevulla 
83. e. rogurn rnrlldt en. 
84. corredora, regueix ra</lar la qual. 
85. anys, scgueix rarihat no. 
86. dita, segurix raillat e en. 
87. fos, regusix rarilor fer. 
88. membre. ~egurix ratllat iro. 
fos, que tal s'era nat. E creu ella testimoni que lodit Sanxo ni res del seu 
no hagueren feta tal malesa, com sian axí bons christians, com gayre 
n'aga en Barchinona. 275 
fol. 25' Intewogata si ella testimoni hoy dir a degú / que lo dit infant 
paregués que fos circumcís, e dix ella testimoni que hoy dir al dit 
mestre Ffrancesch, com viu la cosa, que paria que fos circumcís, a lo 
poch que y paria. Mas que ella testimoni no cteu que fos circun- 
cís. 
lntewogata si ella testimoni ha levat degun infant que nasqués 280 
circumcís, 50 és, que no hagués gens de pell en lo membre, ans aquel1 se 
fol. 26' mostrhs descubert, e d i  ella testimoni que hoc: 111 o IIIP n ' i  vists / e  
levats que eran sens pell al cap del membre, los quds eran fills de 
christians de n a t ~ t a . ~  
Interrogata si lo jorn que lo dit infant nasqué, si sab que.1 portassen 285 
en altre loch sinó a la sglésia de Sent Just, e dix que no. / 
[PERE PAU, MESTRE EN MEDICINA) 
fol. 21* Die iovis, VPl'februarii, anno a nativitate Domini millesirno quadrin- 
gentesimo tricesimo VIIP, deposuit tems sequens: 
Venerabilis magister Petrus Pauli, in artibus et in medicina magis- 
ter,9' nvis Barcbinone, testes ritatus, iuratus e t  cerera. 290 
Et primo fuit intenogatus si el1 testimoni, a tres del mes de janer 
proppassat, fon appellat per lo honorable mossen Guillem de Ffonoilet, 
fol. 27' / canonge e vicari del senyor bisbe de Barchinona, que vingués a la 
sgleya de Framenós pet veura e judicar un infant petit, f iU de Nicholau 
Xanxo, coraler, lo qual se devia dessoterar, per veura e judicar si lo dit 295 
infant era nat circumcís ho si manualment lo havian circumcís, com sa 
fol. 27' digués que lo dit i n f a ~ ~ t , ~ ~ /  com lo devian batayar, fos circumcís, e dix 
el1 testimoni que s t i  en vetitat Y'que la dita jornada, aptés dinar, ell 
testimoni, pregat e instar per lo dit mossen Guillem de Ffonolat, vench 
en la dita sglésya de Fframenós, hon trobi mestra 94Gabriel Garcia," 300 
89. al dit interliniai. 
90. natura, ~egurir nrinm per n /a  regüeni nnoiació a peu de pagina: Fuishot bonum si fomr 
interroguta si filii dictwum chrirUanorum de natura C.. ] .  
91. magirrer, nlrnra a l  m. 
92. infanr. reguciz rntllnt co. 
93. veritat, m,. verita. 
94. Gabriel, ~egueix raillar Grab. 
91. Garcia, ri.gueir ratlidi en medecina. 
mestra en medecina. E presents los demunt dits e mestre 96Kiri~ 
fol. 28' Fframenós / e  lo official del dit senyor bisbe de Barchinona, un vaser, 
per ordinació dels dits mossen Ffonolet e official, obrí un vas en la 
claustra de la dita sgleya, lo qoal se deya que era del dit Nicholau 
Xanxo, e de "qui trach una caxeta patita. E aprés aquella fon uberta e 305 
lo dit vaser trach-na un infant petit, lo qual, a viares d'él testimoni, 
fol. 28' podia haver VI11 dies, poch / més ho -menys. E aprés que fon 
descosit, el1 testimoni e lo dit mestra Gabriel miraren aquell en 
lo '@'mernbra generatiu. E viu el1 testimoni que en lo dit membra 
natura havia falit algun poch en lo prepu~i, so és, en la peli del cap del 310 
dit membra. E aquell deffaliment era natural e no pas manualment / 
fol. 29' ffet a manera qoasi I0'd'un infant '"no totalment circumcís. E axí ho 
iudici el1 testimoni ab lo '03dit mestra Gabriell ensemps, e que en 
oenguna manera no s'era fet manualment. 
Fuit sibi lectum et cerera. 315 
[GABRIEL GARCIA, MESTRE EN MEDICINA] 
Dicta eadem die deposuit testes sequens: 
Venerabilis magister Gabriell Garcia, in medecina magister, testes 
citatus, iuratus et cetera. / 
fol. 29' Et primo ffuit interrogatus si el1 testimoni, a tres del mes de janer 
proppassat, appellat per mosskn Guillem de Ffonollet, an i  a la sgleya 320 
de Fframenós per '04veura e judicar de un infant petit, qui es deya ffill 
d'en Nicholau Xanxo, coraler, lo qual havian sotarat,'"e.s deya que era 
fol. 30'stat trobat circumcís; '06e si el1 testimoni judica lo dit infant / ésser 
circuncís naturalment ho manualment, e dix el1 testimoni que s t i  en 
veritat que la dita jornada, després dinar, ffon en la dita sgleya de 325 
Fframenós e, present mestra Pere Pau, mestra en madecina, e lo dit 
96. mestre, ~egngurir raillar h. 
97. ib trartn de Nicolau Q d i r ,  franciria, onginnn de Morelln. 
98 d e  J ~ V Y ~ ~ X  vatllai rrn. 
. - .  --, ~ - - .  .~  . 
99. ha, segueix rnrllat mes, 
100. 10. r#~ldeix ?dlI/at b. 
~ ~ 
, 
101. quasi interliniat. 
102. infant, iegueix rnfllal circum. 
103. lo, iegueix ratllat dit. 
104. per, ~exzeix ratllot i .  
105. sotarar. ietzeix ratl/&r e. 
106. circumcís, rexaeix rotllar e si. 
mossen Ffonolet e lo official del bisbe e mestra Kirys,'07per ordinació 
fol. 3W dels dits mossen Ffonollet e lo '"official, per un vaser / fon dessoterat 
un infant petit de un vas, q u i , ~  deya del dit Nicholau Xanxo, qui és en 
la claustra de Fframenós, lo qual infant sa deya que era infant del dit 330 
Nicholau Xanxo, e lo dit infant fon descusit e mosttat, Lo qual paria 
que no havia molt que era stat soterat, car traba's tot éntegra sens 
fol. 31' co-/-rrupció e a viares d'ell testimoni Io9podia aver lo dit infant VI11 
jorns, poch més e menys. E el1 testimoni e lo dit mestra Pere Pau 
miraren lo dit infant en lo membra generatiu e veren que del prepuci, 335 
so és, de la pell del "Ocap del dit membra ffalia algun poch e mostrava 
fol. 31" que natura havia / deffdit en aquella part, car aparia que ffós circun- 
sis, pero aquel1 deffalimenr ho circunció mostrava que era natural e no 
pas manuaiment ffet. E axí el1 testimoni e lo dit mestra Pere Pau ho 
judicaren concordablement. 340 
Fffuit sibi kctum et perseveravit. / 
[NICOLAU SANXO, CONVERS, PARE DEL NENI 
fol. 32' ltem die iouis, intitulata sextafebruarii, anno predicto, coram dicto 
domino oficiali comparuit d ic tu~  Nicholaw Sanxo, pro una parte tantum, 
et obtulit etproduxit quandampapiri cedulam scriptam, seriem huiusmo di 
in se habentem: "' 345 
Cum "'ex inspectione occulari de puero facta et solemniter "'constat 
de malitia denuntiantium et innocentia denuntiatorum contra Deum et 
fol. 3? debitum proximitatir, petunt et / supplicant "'dicti denuntiati quatinus 
dicta et inspectiones peritorum in arte medicine "jet aliorum omnium qui 
interfuerunt, redigantur in scriptis et diende procedatur suo ordine ad 350 
debitam absolutionis sententiam, salva iniurja et expensarum petitione 
contra tam gravia inponentes. 
107. Vlgeu /u nora 98. 
108. lo inrerlinidf. 
109. restimoni intrrlinkr. 
110. del, rrgupix ratllor dic. 
111. habentem, regzeix ratllat tamen. 
112. Aquc~to cidala ar oniervn en un p&r rolr dinr e[ p r o ó i .  eniaprnluda per lhesur i 
l'onota~id porrenor Est in procesru. 1 acaba omb Nicholaur Sanxo, die iovir, VI ffebruarii, anno a 
nativirare - - Domini M" CCCC" XXX' VIIIL>, obrulit domino olficiali inseri in procirsu er ad sententiam 
f..]. 
113. solernniter, mi. psolemnirer. 
114. supplicanr, n la ddula supiicant. 
115. medicine mancn ni m*. 
Et dictus dominus oficialis mandavit novissimeproducta post alia iam 
fol. 33'premissa inseri et con-/-tinuari, copiam de eisdem parti alteri concedendo. 
Necnon etiam providendo super ei~dem,"~assignavit eisdem partibus ad 355  
audiendum sententiam inpresenti causa ad diem sabbatiproxime venien- 
tis. 
Post hec autem, adveniente die sabbati, circa horam quartam post 
meridiem eiusdem diey, intitulara VlIF fibruarii,'"anno predicto, ad 
audiendum sententiam dictis partibus assignata, coram dicto domino / 360 
fol. 33' oficiali, intus patium palatii episcopalis Barchinone "'presentialiter 
constituto, comparuit dictus Nicholaus "9Sanxo, pro una parte, etpresente 
discreto Petro de Insulis, presbitero, procuratore~scbali huius curie, petiit 
et requisivit '"sententiam in presenti causa ffewi etpromulgari. Et dictus 
fol. 34' dominus oficialis, instante, utpremissum est, et requirente dicto / Nicholao 365 
Sanxo etpresente dicto Petro de Insulis dicto nomine, sed non '"petente nec 
requirente,"'suam in scriptis inter partes iamdictas protulit sententiam 
difinitoriam in bunc qui sequitur modum: 
Christi nomine invocato, nos Anthonius fa  Plana, decretorum doctor, 
canonicus et oficialispro reverendo domino episcopo Barchinone, et comissa- 370 
fol. 34' rius ad infrascripta per bonorabilem Guillelmum de / Ffonoleto, decreto- 
rum docrorem, canonicum et vicarium generalem eiusdem reverendi domini 
episcopi Barchinone specialiter assignatus, visa inquisitione ad instantiam 
procuratoris fiscbalis dicti rewrendi domini episcopi contra venerabilem 
Nicbolaum "'Sanxo, coralerium, civem Barchinone,per nos 124recepta, qui 375 
denuntiatus e t  delatns exerceratur quod, licet christianus esset, tamen quia 
fol. 35' de gente ludeorum originem traxerat, volens /servare legem mosaycam et 
morem et ritum suorum predeces~orum,'~~quendam infantem, ffilium dicti 
Nicholay Sanxo, stanti post eius nativitatem circumciderit,'"amputa- 
eisdem, regueix r#I//at me. 
februarii. r rpe ix  rarllat mes. 
Barchinone. rcgueix ratllnt prereni. 
Nicholaus, rpgusix rarllot Xanxo. 
requisivit, regurix ratllnt super. 
non, regu~ix rdtllat presente nec. 
requirente, rvgueix ratllat in. 
Nicholaum, regvcix ratllat X. 
nos, rpgueir rarllar iecepram e? repeitam, 
volenr, regwix ratllat tenens. 
predecesorum, regaeix rntllnt quendam. 
circumciderit, Jegurix r a t l l ~ t  . 
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t o  '28preputio iuxta morem ludeorum, et postea, volens legem Christi et 380 
precepta eius Ecclesie seniare, babtizare ffecerit; visis testibus et ewum 
depositionibwpro parte dictiprocuratoris~schalisproductis; visa occulari 
fol. 35' inspectione dicti infantil, quem extumulari ferimus, presentibus / dicto 
honorabili Guillelmo de Ffonoleto et reverendo magistro Nicholao Kiris, in 
Sacra Pagina magistro, et venerabilibus magistro Petro Pauli et magistro 385 
Gabriele Garcia, quos vocarefenmus et dictum infantem uidere et iudicare 
utrum esset naturalis deffectus aut manualiter cricumcisus; visis postea 
depositionibus doctorum in medicina magistrorum, qui medio iuramento 
fol. 36' intewogati in boc processu deposuerunt; visis et inspectis / omnibus que 
videnda er inspicienda existunt; habito super hiis maturo consilio, 390 
Deum '29habentespro occulis, sacmsanctis Euangeliis coram nobispositis et 
per nos reverenter inspectis, ut de vultu Dei iudicium nostrum procedat et 
occuli mentis nostre cernere valeant equitatem; vocatispartibus ad audien- 
dum sententiam et ad id termino assignuto; sedendo pro tribunali more 
iudicis iudicantis, in hiis scriptu nostram ffacimus sententiam per modum 395 
fol. 36" qui / sequitur: 
Quia per merita presentis procesm constat nobis uxorem dicti ""Ni- 
cholay Sanxo, corallarii, parturisse quendam infantem die /une ante 
festum Nativitatis Dominiproxime lapsi, ipsumque infantem fore babtiza- 
tum, imposito sibi nomine Nicholaus, et migrasse ab hoc 'J'seculo die Sancti 400 
Iohannis Evangeliste statim sequenti et sepultum fuisse in claustro ecclesie 
Frutrum Minorum in tumulo dicti Nicholay Sanxo, eiuspatris, et octava 
fol. 37' die postea sequenti, presentibus / omnibus suprndictis, fuisse extumulatum 
et exhibitum ad subiciendum occulis, constetque nobis per depositiones 
concardes dictorum duorum in medicina magistrorum quod dictus infans 405 
naíus "'ffuerat quasi ~ircumcisus,'~~ita videlicet nam in capite sexi virilir 
membri maiorpars preputii seu pellicule deficiebat, et quod erat deffectus 
nature que in illa parte deffecerat, et quod ille deffectus erat naturalis et 
fol. 37' non circumcisio IJd/ manualis, et quod taliter nutus era#, pro tanto quia 
constat 'jJnobis dirtum venerabilem '36Nicho1uum Sanxo ffuisse de dicto 410 
crimine delatum et denuntiatum "'perperam et inique, per hanc nostram 
.28. amputata, ~egurix rofllar prepu. 
.29. Deum, rpgueix rarllar habendum. 
.30. dicti, reguoix ratllar Richolay. 
31.  hoc, ~egngucix rarllat sclo. 
32. nacus, regaeix rnrllat ffuisse. 
3 4 .  circumcisio, ~egurix ratllar naturalis. 
3 .  constar inrerlininr. 
.36. dicrum venerabilem, m. dicros venerabiles. 
.37. denunciatum inrerlidar i cxmir domunr DENUNTIANTES rnrllar 
difinitoriam '38~ententiampronuntiamuset declaramusdictum '3pvenera- 
bilem Nicholaum Sanxo tanquam innocentem et sine culpa a predicto 
criminefire absolvendum, ipsumque absolvimus et etiam liberamur. Et tam 
fol. 38' predicto procuratorifischali quam dictum crimen denuntiantibus / silen- 41 5 
tium imponimus sempiternum. 
Lata et lecta fuit dicta sententia in scriptis per dictum dominum 
oficialem sedentem pro tribunali more iudicis iudicantis intus patium 
episcopalis palatii Barchinone,'"die sabbati circa horam quartam post 
meridi8m eiusdem diey, intit&a VllPjébruarii, annopredicto, presente, 420 
fol. 38'petente '4'et requirente dicto Nicholao Sanxo etpresente dicto Petro / Illes, 
procuratore fischali, sed non petente, presenteque me lohanne Vinyoles, 
notario publico et rcriba dicte curie oficialatus, presentibus etiam pro 
testibus Anthonio Artigues, courerio, et Anthonio Brugall, traginerio, 
civibur Bar~hinone,'~'pro restibus ad hec vocatis et cetera. 425 
138. diffinitoriam, m ~ .  diffinituriam. 
139. dicrum inrerliniar i eirrir damznt dictas rarllar. 
140. Barchinone, re~aaix ratllar et cetera. 
141. petenre, m,. pererence. 
142. Barchinonc, segneix rarddat Bacchich. 
